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1 L’étude  de  bâti  prescrite  par  le  service  régional  de  l’Archéologie  avait  pour  objectif
d’identifier et, si possible, dater un élément maçonné présent en fond de douve, à l’ouest
de la basse-cour du château de Clisson dans le jardin de la maison Guémas. Il s’agissait
notamment  de  définir  la  relation  entre  ce  mur  « épais »  et  son  environnement
archéologique (enceinte urbaine médiévale, fond de fossé du XVe s. ou élément de défense
bastionnée moderne). 
2 L’étude du parcellaire démontre que le mur en question est bien implanté sur le tracé sud
de l’enceinte de ville. La semelle rocheuse qui affleure sous ses fondations et file sous les
fondations de la tour d’artillerie sud-ouest, constitue à ce titre un indice d’antériorité qui
pourra se vérifier par la fouille de la douve ouest du château. Cette limite géologique qui
sépare le fossé en deux parties au nord et au sud, est susceptible de s’étendre au nord-est
en direction du logis seigneurial, à environ 6 m de profondeur sous la basse-cour actuelle.
Rien  n’indique  en  revanche  que  le  mur M1  lui-même  soit  le  vestige  d’une  enceinte
antérieure à la tour. Ses deux parements nord et sud présentent des liants au ciment et
différentes  traces  de reprises  qui  suggèrent  la  présence d’une maçonnerie  fortement
remaniée.  À  part  sa  position  topographique  et  son  axe  général,  aucune  preuve
archéologique ne permet de prouver qu’il  s’agit bien là d’une construction médiévale
antérieure aux fortifications du XVe s. 
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